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ABSTRAK 
 
Alimah Setiyaningsih, 2018. Penerapan Kegiatan Finger Painting bagi 
Peningkatan Keterampilan Motorik Halus pada Kelompok B PPT Dewi Sartika 
Warugunung Surabaya. Deskriptif Pre-Experiment. Pendidikan Guru Anak Usia 
Dini. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing I Puji 
Astuti, M.Kep.Ns,.Sp.K.M.B dan M. Shodiq, S.Pd., M.M sebagai Pembimbing II 
 
Finger  painting adalah  menggoreskan   bubur   berwarna menggunakan jari 
tangan secara bebas yang meningkatkan keterampilan motorik halus. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan dan implementasi 
keterampilan motorik halus anak melalui finger painting pada anak didik 
Kelompok B di PPT Dewi Sartika Warugunung Surabaya. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pada pretest belum menunjukkan 
adanya peningkatan motorik halus, kemudian setelah diberikan treatment berupa 
finger painting pada posttest mengalami peningkatan motorik halus.  
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